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gli  immunes,  a  destra,  i  viatores  (biatores  sulla  pietra).  La  perdita  della  parte 
inferiore della lastra lascia incerto il numero degli iscritti.4 Si ignora il luogo di 
rinvenimento della lastra e quindi il contesto dell’iscrizione. 
                                                 
1 ILS 7314; Waltzing (1899: 190‐191, n. 698); la lastra è opistografa e sulla faccia posteriore riporta 
il testo di ICUR I 3875 (ILCV 2698a, ora EDB33815); una foto è in Luni, Gori (1986: 90‐191, n. 7 e  









Tutti  gli  individui  menzionati  sono  di  condizione  servile,  come  denuncia 
lʹonomastica uninominale,  ad  eccezione del  patronus  sodalicii  al  quale  si deve 
lʹiniziativa della dedica. Il suo nome C. Iulius Helpidephorus Cyrinus è iscritto al di 





Si segue qui  la  lettura di Solin che vede un segno divisorio prima del  termine 
PATRONO (l. 2) in luogo della A accolta nelle precedenti edizioni.5 Allo studioso 
si devono anche il riconoscimento del nome Clybianus (l. 2) che risolve una serie 








commento,  lascia  intendere  che  qualche  incertezza  fu  condivisa  anche  dallo 
studioso: Hoc opinor ait Cyrinus, cum ipse, quo tempore patrono Cluviano sive quo alio 
nomine  fuit  templum  a  solo  instructum  dedicatum  est,  prior,  id  est  primo  loco,  in 
fabricam intulisset sestertium II milia cum reliquis decurialibus, iam se patronum factum 
ex voto id de quo agitur dedicare.7 
La  lettura  proposta  richiede  una  correzione  della  struttura  sintattica  e  il 
Mommsen espunse il pronome QVI di linea 1 che non ha termine di riferimento 
con la seguente motivazione: qui abundat; scilicet qui scripsit primum dare voluit qui 





















che parla di un  ‘Silvano  oscuro’. Cliens  è un  attributo  inedito,  che non  trova 









difficile  epiclesi  di  Silvano  e  compare  nellʹepigrafe  il  termine  clientes  che 
costituisce il complemento oggetto dellʹespressione voto posuit. L’uso di clientes 
per indicare i membri del sodalicium, può apparire improprio, ma si giustifica in 






manca di esempi.9 Un  confronto  chiarificatore può essere  costituito dall’altare 
CIL VI 31164 dedicato il 2 agosto dell’anno 241 da Iulius Faustus, dec(urio) n(umeri) 
eqq(uitum) sing(ulariorum) d(omini) n(ostri) (scil. Gordiano) a seguito di un voto (ex 





                                                 
8 Solin (2016: 432) “Tirando le somme, si deve constatare che il soprannome del nostro Silvano 
resta molto oscuro. Delle proposte sopra elencate, solo Silvanus cliens viene incontro alle esigenze 

















di QVICVM. Nonostante  l’incisione  risulti  evanida,  è  possibile  individuare  i 
punti  di  separazione  che  compaiono  con  regolarità  tranne  che  tra  IVLIVS  e 
HELPIDEPHORVS e tra VOTO e POSVIT alla prima linea e a partire da A SOLO 
fino  a  PATRONO  nella  seconda  linea.  Contrariamente  alla  trascrizione  del 
Corpus, l’interpunzione manca anche tra QVI e CVM. 
La nuova lettura non manca a sua volta di problematicità per quanto riguarda il 
termine  quicum  che,  nel  contesto,  deve  essere  inteso  come  equivalente  di 
quibuscum e per  il quale non posso  indicare  confronti puntuali, data anche  la 
rarità  dell’uso  del  termine  in  testi  epigrafici. 10  L’uso  di  voscum  e  noscum  per 
vobiscum e nobiscum, denunciato come scorretto dall’Appendix Probi  (220‐221),11 
denota un attenuarsi della forza determinativa della desinenza nei pronomi che 
si  combinano  con  cum  così  che un  quicum  avrebbe  la  stessa  composizione di 
nominativo + cum; ma si nota anche che nel latino comune le espressioni quocum 
/ quacum tendono precocemente ad assimilarsi nella forma quicum che sostituisce 
la  determinazione  di  genere  e  di  caso. 12  Quicum,  omografo  dell’antico  caso 
strumentale,13 appare pertanto una sorta di indeclinabile che può aver assimilato 
anche il plurale quibuscum.14 
Pur  in via di  ipotesi,  quicum  introduce  allora una  relativa  al  congiuntivo  che 




                                                 
10 Ad esempio CIL VI 266 e p. 3004 (FIRA 165; EDR077480); CIL IX 3429. 













si  aggiungono  (clientes  voto  posuit.....cum  iis)  quelli  dei  sodales  che  sotto  il 
patronato di Clybianus hanno elevato e dedicato il templum. Lʹepigrafe conserverà 









della  colletta,  che  lo  ha  visto  prior  tra  i  contributori,  si  legherà  allora  allo 




anche  della  parte  inferiore  della  lastra  non  ci  permette  di  capire  in  che  cosa 
consistesse questa fabrica,17 evidente per il lettore antico che vedeva l’epigrafe in 
situ, ma perduta per noi: forse il medesimo monumento commemorativo dello 
scioglimento del voto,  forse  la costruzione di un annesso del  tempio,  forse un 
donario o altro ancora.  
Per concludere propongo la seguente trascrizione  
C. Iulius Helpidephorus Cyrinus patronus sodaliciì dii Silvani clientes votum posuit 
quicum ipse in fabrì/cam prior ìntulerit s(e)s(tertium) ((duo milia)) {m(ilia)} n(ummum) 
cum iìs qui templum a solo ìnstruxerunt dedìcaveruntque patron(o) Clybìan(o). 
e  tradurrei  infine: C.  Iulius Helpidephorus Cyrinus patrono del sodalizio del dio 
Silvano a scioglimento del voto iscrisse i nomi dei clienti con i quali per primo 





                                                 
15 CIL III 633 e p. 989; ILS 5466a; Pilhofer (2009: n. 164).  
16 Nella sua essenziale parafrasi il Mommsen corresse il congiuntivo intulerit in intulisset come 
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